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G. H. ESTABROOKS, Hipnosis: Current Pro.
blems, New York & Evanston 1962, VIII 285
pags., Harper & Row, Publishers. US$ 5,50.
Simposio realizado en la Universidad de
Colgate ha]o la presidencia del doctor George
H. Estabrooks, Profesor de Psicologia y Direc-
tor del mismo Departamento en la Universidad
de Colgate.
Participaron diez especialistas en el tema. El
libro consta de diez ponencias y de una discu-
sion final en la que se tratan temas diversos no
expuestos en forma particular durante las con-
ferencias.
En la primera ponencia del doctor E. R. nu.
gard se analizan las diferentes teorias sobre
hipnosis y se hace particular enfasis sohre las
teorias del Desarrollo y sobre las llamadas In-
teractivas. Se complementa el trahajo con una
muy amplia bibliografia.
El doctor B. E. Gorton desarrolla su tema so·
bre la Investigacien fisio logiea en la hipnosis.
Hace importantes consideraciones metodolrigi-
cas en el proceso investigativo y termina ha-
ciendo sugerencias sohre las posibilidades de
la investigacion en el futuro. La bibliografia
presentada es completa.
El doctor R. E. Shor presenta su ponencia
sobre los EIectos Fisio ldgicos del estimulo do-
loroso durante la analgesia hipmitica. La po-
nencia se Ilustra con ejemplos sobre problemas
metodohigicos y conclllye con algunas hipote.
sis interpretativas de sus propios resultados. La
bibliografia es particularmente importante en
relacion con Hipnosis y Analgesia.
El doctor A. G. Yanovski habla de la Hip.
nosis como instrumento util para la investiga.
cion enCardiologia. lIustra su disertacion con
muy llamativos ejemplos y finalmente desarro.
lla el tern a de la aplicacion de los metodos hip.
noticos en cardiologia clinica. Es particularmen.
te llamativo el empleo del metodo en la angi.
na de pecho. La bibliografia sobre el tema es
mu,y amplia.
El doctor Seymour Fisher plantea los pro·
blemas de interpretacion en investigacion hip-
notica y sen ala los muy limitados avances en
este campo. Se subrayan las limitaciones a las
experiencias debidamente controladas y POl" en-
de la incertidumbre de las valoraciones. Conclu-
ye sugiriendo la conveniencia de establecer una
serie de experiencias en diferentes centros [n-
vestigativos pero conservando un orden de prio-
ridades. La ponencia se suhstancia con una
buena bibliografia.
El doctor L. R. W olberg habla de la eficacia
de la sugestion en las diferentes situaciones
clinicas. Sefiala la importancia de algunas va-
riables dinamicas y concluye que la aceptacion
de la sugestion no opera automdticamente.
El doctor M. T. Orne trata de la conducts
antisocial y Ia hipnosis, discute ampliamente
este importante problema y concluye que no
existe verdadera evidencia sobre la inducci6n
de conducta antisocial por sugesti6n hipnotica.
Suhraya el hecho de que en todo planteamiento
experimental existe de antemano un alto grado
de control social. La ponencia se ilustra con
una muy extensa bibliografia.
El doctor Erik Wright nos habla de los pro-
blemas propios de la investigacidn y de la reha-
bi'litacien en relaci6n con la hipnosis para con-
cluir que esta es particularmente util y que
refuerza los datos obtenidos por otros metodos
experimentales, Presenta una cornpleta bibl!o-
grafia.
El doctor Milton H. Erickson present a su po·
nencia sobre problemas psicolrigicos basiccs en
la hipnosis e insiste en la necesidad de anotar,
observar y descubrir POl' medio de la investi-
gacion las leyes que, inherentes a este tipo
particular de conducta, son aun desconocidas.
Finalmente el doctor George H. Estabrooks,
presidente del simposio habla de las implica.
ciones sociales de la hipnosis. Hace sugeren·
cias de notable importancia en relacion con las
posibilidades de la hipnosis sobre determinadas
circunstancias sociales.
DR. HERNAN MENDOZA Hoyos
SUTHERLAND, J. D., WINNICOTT, D. W.,
BOWLBY, J., HELLMAN, I., MILNER, M.,
MONOY.KYRLE, R., JACQUES, E., y RIVIE·
RE, J.: El Psicoaniilisis y el pensamiento con·
temporiineo. Ed. Paidos, Buenos Aires, 1962,
167 pags.
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Es esta una compilacion de las conferencias
dictadas en el afio de 1956 por un grupo de
miembros de la Sociedad Psicoanalitica Brita-
nica, con motivo de la celebracion del primer
centenario del nacimiento de Freud. Esto ex-
plica la disparidad de los temas tratados, que
POl" otra parte no se ajustan al titulo de con-
junto. ("Psycho. analisis and contemporary
thouth"). Luego de notas introductorias a car-
go de J. D. Sutherlandy de Sylvia M. Payne,
respectivamente, el volumen se inicia con un
articulo de Donald W.Winnicott sobre el tema
siempre actual de "El psicoaniilisis y el senti-
miento de culpa", donde el autor estudia el
problema como inherente al desarrollo del ser
humano y no como consecuencia de influencias
culturales, auncuando no niega Ia importancia
biisica que estas tienen. En el curso de su expo-
sicion se refiere a los primeros escritos de
Freud y pasa riipidamente a los aportes de Me-
lanie Klein, quien ha arrojado nueva luz para
la comprension de las primeras eta pas del de-
sarrollo del nino, donde tiene su genesis este
sentimiento, 0 las perjudiciales consecuencias
de su anomala formaci on.
La conferencia de John Bowlby, "El psico-
analisis y el cuidado del nino", hace resaltar
el contraste entre el rechazo inicial a las pos-
tulaciones .freudianas acerca de los trastornos
graves que en la personalidad del adulto tiene
un inadecuado manejo del nino durante los pri-
meros meses de su vida, y la posicion actual,
no solo cientifica sino oficial y aun popular,
que reconoce Ia verdad de estas afirmaciones
y Ia necesidad consiguiente de adoptar pautas
,generales que aseguren su correcto manejo. In-
siste especialmente, 10 mismo que Winnicott,
en el problema del sentimiento de culpa y en
eI la comprension de Ia ambivalencia, de la
necesidad de su adecuada regulacion. Deduce
que una' de las claves para el manejo del nino
consiste en tratarle de manera que ninguno de
los dos impulsos biisicos se vuelva demasiado
intenso, y que el instrumento unico para 10'
grarlo es el amor. Cita varios ejemplos clini.
cos para demostrar 10 expuesto, y naturalmente
pone de presente la doble corriente que se es·
tablece en relacion con el aspecto emocional
de los padres y su pro pia capacidad de regular
la ambivalencia. En muchos puntos se muestra
menos pesimista en cuanto a la posibilidad de
lograr un ajuste mejor, mediante la aceptacion
de postulados sencillos y claros.
Acerca del tema "EI psicoaniilisis y el maes·
tro", lIse Hellman se refiere implicitamente a
10 dicho por el autor precedente en su ultima
parte, pero relacioniindolo aqui con el educa·
dor. Advierte que, si bien se demuestra la im.
portancia de la vinculacion de los aportes teo·
ricos de una ciencia al desempeno de las labo·
res pedagogicas, esto no qui ere decir que los
conocimientos analiticos resulten indispensa.
bles, porque en todas las epocas han existido )'
existen magnificos educadores desprovistos de
preparacion cientifiea adecuada, 10 mismo que
muchos padres en quienes su actitud psicologi-
camente buena no ha menester de dicha pre.
para cion. Pero no puede dudarse, ana de, que
el psicoanalisis ha efectuado aportes biisicos
para la eomprension de los procesos del de-
sarrollo y del aprendizaje, al estudiar Ia con-
ducta humana desde los puntos de vista geneti-
co, histor ico y diniimico. Hace enfasis en Ia
actitud total del maestro, en su necesidad de
tolerar la agresion en forma comprensiva y
amistosa, para 10 cual no es necesario po seer
cualidades excepcionales en el sentido de la
personalidad 0 de la preparacion.
Marien Milner aboca las relaciones entre el
psicoanalieis y el arte en Ia disertacion siguien-
teo Luego de enunciar las ideas de algunos auto-
res, analistasy no analistas, sobre Ia intimidad
de 108 procesos artisticos, tome como base para
sustentar sus propias hipotesis, las "Ilustracio-
nes del libro de Job" de Blake Ingles del siglo
XVIII, en su version final de 1829, serie cons-
tituida por veintides dibujos acompafiados de
textos de Ia Bihlia, que aparecen reproducidos
en el libro. La idea biisica del ensayo es Ia de
que los procesos mentales inconscientes, por no
tomar en cuenta la distincion entre el si y el
otro, entre quien percibe y 10 percibido, puede
realizar cosas no posibles para la mentalidad
circunscrita a sus aspectos logicos. "AI ser miis
sensible a las semejanzas que a las diferencias",
entre las cosas, al dedi carse a encontrar apa-
sionadamente "10 familiar en 10 extrafio", rea-
liza precisamente 10 que afirma Maritain: trae
sangre al espiritu, pasien a la intuicidn. Sumi·
nistra la fuente de toda renovacion y renaci.
miento, cuando los viejos simbolos estiin ya
gastados". Concluye en que el descubrimiento
de la naturaleza de esta capacidad, el despertar
de la subjetividad creadora ante si misma, se
encuentra cliiramente ilustrada por Blake en la
sexie mencionada.
El siguiente en sayo, el miis prOXImo al titulo
general del volumen, "El psicoaniilisis y la fi·
losofia", esta a cargo de R. Money.Kyrle. Sena·
la en un comienzo las razones de que an;Ibas
ciencias no hayan dado lugar a un enriqueci.
miento ,mutuo al interrelacionarse, en contra·
posicion con 10 observable en otras teorias, de·
bido ante to do a que, el surgimiento de la pri.
mera partio de la medicina. Subraya la conde·
nacion, por parte de los filosofos, de los con·
ceptos freudianos teoricos; a 10 cual los analis·
tas respondieron menospreciando muchos aspec·
tos de la filosofia cliisica y pretendieron encua·
drarla dentro del marco de la neurosis. Consi.
dera el autor que actualmente puede pensarse
en obtener frutos de una cooperacion adecua.
da entre ambas disciplinas, si se tiene en cuen·
ta que ambas posiciones resultan a la postre
exageradas e improductivas. Muestra como la
unidad en ciertas metas, la indagacion de la
duda, el origen de la etica, 10 concerniente al
problema de la realidad y de la posicion del
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ser frente al mundo, etc., justifica, y por 10
demas es po sihle de ser lograda, el intercam-
bio de los hallasgos independientes y de la
comunicacien de los procesos seguidos para ob-
tenerlos.
Elliott Jaques enfoca las relaciones entre el
psicoanalisis y la crisis economica del presente
en un hicido ensayo no solo especulativo sino
ohjetivamente hasado en curvas estadisticas de
un grupo de cien individuos y en la de un
paciente estudiado analiticamente, referidas a
los ingresos monetarios en, diversas epocas de
la vida. Demuestra como algunas de las con-
cepciones acerca de la conducta economica reo
sultan de la proyeccion de los propios motivos
inconscientes, vinculados a la fantasia, que im-
piden un adecuado manejo de la realidad.
Por ultimo, Joan Riviere, en "Un rasgo del
caracter de Freud", sefiala la aparente paradoja
resultante de la confrontacion entre la manera
directa, nitida y simple como Freud expone su
pensamiento a traves de sus escritos, en forma
que solicita permanentemente la atencion del
lector, ,y la carencia de una actitud tendiente a
influir 0 a convencer a los demas, en su trato
personal. Interpreta esto como el resultado de
la fusion entre la fantasia interna y la realidad
externa, en el cual cada una contrihuye a obte-
ner los propositos de la otra; el acto de escri-
hir, dice entonces, representaha un proceso de
estructuracidn en un todo colocado fuera de el
mismo, y dentro de sus lectores; de aqui que
su primer proprisito no fuera convencer sino
crear.
A. V. G.
GUEX, GERMAIN: La lIeurosis de abando·
110. Ed. EudeIia, Buenos Aires, 1962. 180 pags.
Ya en la Introduccion, la autora refiere dos
hechos observados por ella, que constituyen los
puntos de partida para la elahoracion de su
trahajo: la comprobacion, en un grupo de pa·
cientes sometidos a tratamiento psicoanalitico,
de que no se ajustan a las descripciones chisicas
de los cuadros neuroticos; y la de que en un
numero importante de ellos la terapia hahitual
no habia logrado modificaciones definidas, al
menos de la manera como si 10 hizo el nuevo
enfoque preconizado por esta analista. Claro
que los dos postulados, especialmente el pri.
mero, adolecen de esquematismo. Quizas no
hay ningun enfermo carente de sintomas "ahan.
donicos", neologismo utH propuesto por la au·
tora para diferenciar el cuadro descrito de
quien ocasionalmente presenta sintomatologia
de este tipo, en el curso de un tratamiento. De
aqui, logicamente, se deducen modificaciones
necesarias en la tecnica. Pero, auncuando este
ultimo parece cierto, no 10 es menos el que el
enfoque particular del cuadro, 10 mismo que la
necesidad de una actitud elastica, no ante los
sintomas sino ante el conjunto y ante III momen·
to transferencial.centro·transferencial, es objeto
de observaciones tefiidas de un valioso calor
humano, y por 10 tanto utiles para el manejo
de esos mementos que con mayor 0 menor Ire-
cuencia en todo analisis se presentan, Esto cuen-
ta, en forma importante, en el comienzo; es evi-
dente, como 10 dice la aut ora, la necesidad de
iniciar el analisis de estos pacientes, 10 mismo
que en muchos otros, por 10 que ella denomina
una "cura de revalorizacion del yo", entre otras
cosas para permitirle la continua cion del trata-
miento, En sintesis, sin que se trate de un
aporte basi co, si es interesante como conrribu-
cion a un manejo mas elastico que el preconi-
zado por muchos otros tratadistas acerca de' la
actuacion del medico frente al enfermo.
A. V. G.
MUSSEN, P. H., CONGER, J. J., KAGAN, J.,
Child Development and Personality. Second
Edition. New York and Evanston 1963, XIV +
625 pags., Harper & Row, Publishers. Precio:
US$ 7,25.
La segunda edicion de la obra corregida en
algunos aspectos, aun cuando no suhstanciales,
dice clara mente de su merito, El merito de la
ohra consiste en presentar el desarrollo de la
vida psiquica enfocado desde el punto de vis-
ta integrativo de la personalidad.
La obra esta dividida en cinco partes y 15
eapitulos, precedida de una introduccion a la
psicologia evolutiva. Los dos primeros capitu-
los se refieren al periodo prenatal, donde en-
contramos datos importantes sohre el desarr o-
llo genetico y su importancia en el posterior
desarrollo psiquico, La segunda parte el desa·
rrollo de la vida psiquica durante los primeros
dos anos de vida, donde predomina el aspecto
somatico, pero el nino ya comienza el aprendi.
zaje sensorio·motor adaptandose al ambiente
concreto, entrando de una manera especial en
el amhiente familiar. La tercera parte estudia
la integra cion de la personalidad infantil en la
edad pre·escolar, donde comienzan a manifes·
tarse mas claramente las aptitudes intelectuales
y el Yo adquiere muchos aspectos de diferen·
ciacion del ambiente y de su propio cuerpo; al
mismo tiempo entran primero en conflictos y
ansiedad en la vida infantil, que repercute tanto
en el desarrollo posterior. La cuarta parte trata
los primeros pasos en la edad escolar, donde el
nino se enfrenta con nuevo amh'iente, comien·
zan nuevas relaciones sociales, nuevos intereses,
y al mismo tiempo nueva integracion de la fu.
tura personalidad. EI desarrollo intelectual en
esta epoca adquiere suma importancia, por eso
un capitulo entero (12) esta dedicado a estos
problemas. La quinta y ultima parte estudia los
prohlemas de la adolescencia con sus conexio·
nes con la futura personalidad. '
EI breve resumen np da una vision completa
de la estructura de la ohra, porque la obra se
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caracteriza por los aspectos funcionales del
desarrollo del nuevo psiquismo naciente y en
pleno desarrollo. Esta segunda edicion esta
complement ada con las nuevas investigaciones
sohre el aprendizaje, el pensamiento y tal vez
primor dialmente . poria introduccion de las
etapas evolutivas tomadas de las doctrinas psi.
coanaliticas. En esta forma la obra se hace mas
comprensiva y se distingue de otras obras de-
dicadas a la psicologia evolutiva, porque la pre-
sente no es un analisis de las fases evolutivas,
sino una descripcion del desarrollo de Ia per-
sonalidad del nino y el adolescente, donde se
ve como el nuevo ser humano incorpora nuevos
elementos del ambiente y como al mismo tiem-
po se desenvuelven las potencialidades soma-
ticas y psiquicas latentes desde el momento del
nacimiento. Lo que faltaba tanto en la psi co-
logia evolutiva como en la de la personalidad,
10 encontramos presentado esquematicamente
en la presente obra.
La presentacion material del Iihro, la distrf-
bucion de la materia, los complementos biblio-
graficos aumentan el valor positivo de la nueva
edicion. La ohra sera de suma utili dad tanto
para los estudiantes de psicologia para comple·
mental' sus conocimientos analiticos.descripti.
vos, como servira para los profesionales psi co.
logos pOl' encontrar muchos datos necesarios
como complemento de su actividad profesional
y cientifica.
M. V.M.
FRAISE PAUL, The Psychology of Time.
Trasslated by Jennifer Leith, M. A. New York
-Evansion- London 1963, VI + 343 pags.
Harper & Row, Publi5hers. US$ 5,50.
Los lectores de habIa inglesa podran disfl'll·
tar de la investigacion experimental de Paul
Fraisse sobre la percepcion del tiempo, proble.
rna de la psicologia general y experimental al
tiempo. EI sutor no solo resume todas las in·
vestigaciones anteriores (al ano 1958) sino que
da a conocer 'sus propias investigaciones al
respecto, hechas en lab oratorio de la Sorbona.
La investigacion esta dividida en tres partes.
En la primera parte (pags. 15.63) presenta los
aspectos fisiologicos del problema, especialmen·
te las adaptaciones ritmicas del organismo al
ambiente; estas adaptaciones dejan sus huellas
en el organismo y pOl' consiguiente sirven para
la percepcion misma. En la segunda parte (pags.
65.147) analiza los aspectos propiamente psi co·
logicos del problema, como la percepcion de la
dura cion, sucesion, orden, percepcion del mo·
mento presente, etc. En la investigacion pone
el acento, y con toda la razon, sobre la percep·
cion de la duracion y sucesion de los estados
psiquicos, que sirven de base para la elabora.
cion ulterior de la nocion del tiempo. Y, pOl'
ultimo, en la tercera parte (pags. 149·287) es·
tudia la elaboracion posterior de los datos pri.
mitivos .y originarios: como se elabora la no·
cion del tiempo en nuestra vida psiquica y como
se forma la misma categoria temporal, que
junto con la de espacio, nos sirve para percihir
todas las cosas en un orden determinado, que
puede servir tanto para el mismo conocimiento
como para aceion espontanea 0 voluntaria.
Los datos vienen siempre confrontados con
las investigaciones hechas POl' otros autores,
tanto de habla francesa como Inglesa y alema-
na ; este aspecto valoriza aiin mas la misma in.
vestigacion de P. Fraisse,
Al final del Iibro encontramos una amplia
bibliografia (pags, 297·328) que complementa
10 afirmado en el libro. Los indices de auto res
y materia Iacilitara ampliamente el uso del
Iibro.
La presentacion material es bien clara y este-
tica, ya bien conocida en todas las puhlicaclo-
nes de Harper & Row, Iacilttare Ia lectura y
estudio de los problemas expuestos,
EI Iihro es recomendahle a todos los psi colo-
gos y estudiantes de ella, porque el problema
es de mucha importancia tanto para la psi colo.
gia pur a como para la aplicada. Aun cuando el
lector no especializado se encontrara con algu.
nas dificultades, pero la manera de explicar
tambien a eI facilitara su lectura.
M. V. M.
MILLER, R. GEORGE, Psychology. The
Science of Mental Life. New York, Evanston
1962, XI + 388 pags. Harper & Row, Publis.
hers. US$ 4,95.
G. R. Miller, profesor de varias universidades
norteamericanas, nos ha proporcionado una in·
troduccion a la psicologia contemporanea, que
no esta dirigida a los especialistas (aun cuando
estos encontraran tambien muchos conceptos
muy bien aclarados), sino al publico que ac·
tualmente se interesa tanto POl' estos probIemas
humanos. Si en las publicaciones de vulgariza.
cion milch as veces se peca contra la verdad,
para satisfacer la curiosidad de los lectores
inexpertos; en cambio, ellibro de G. R. Miller
en este sentido es muy objetivo. Esta introduc.
cion historica a la psicologia contemporanea
no sigue el me to do tecnico, sino que escoge
de cada epoca un sutor mas representativo y
desarrolla su doctrina enfocando los puntas
principales y sus aportes al desarrollo de la
nueva ciencia de la mente humana.
Comienza pOl' demostrar de como es posible
una ciencia de la mente human a y luego nos
introduce en los principios de la psicologia
cientifica, que comenzo su auge con la investi.
gacion de W. Wundt en el campo puramente
psicofisico y psicofisiologico. Luego pasa al co·
nocimiento de la doctrina de W. James que es·
tl'llcturo las investigaciones de su maestro con
la corriente de la conciencia; de est a manera
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la psicologia aparte de los estimulos externos
y objetivos introdujo los elementos subjetivos
del sujeto viviente, En esta forma se hace com-
prensible el estudio de la percepcion como se
ha desarrollado actualmente. Y esto es todavia
poco, porque poseyendo la actividad psiquica
el hombre y el animal, nuestro autor introduce
los aspectos propiamente humanos de la actio
vidad psiquica dando a conocer la doctrina y
los aportes a la psicologia de Fr. Galton, al cual
llama un verdadero antrcpdlogo. Los aspectos
antropofogicos ayudaron a conocer mejor algu-
nas actividades psiquicas, como la memoria y
la imaginacien ; en este campo el aporte de 108
psiedlogos alemanes es especialmente notorio.
Sin embargo, Ia actividad psiquica depende en
sn desarrollo de la actividad fisioldgica, el apor-
te del conocimiento de esta actividad 10 hizo
I. P. Pavlov con sus investigaciones sobre los
reflejos condicionados, ya ampliamente cono-
cidos en el mundo cientifico y no cientifico. Sin
embargo, la ciencia de la mente humana no
puede estar completa sin los aportes de S. Freud
sobre el vasto campo de la actividad psiquica
inconsciente. De esta manera se ha llegado hoy
por hoy al actual conocimiento cientifico de Ia
mente humana.
Este conocimiento cientifico ha buscado apli.
caciones practicas de los resultados obtenidos
y 'por eso tenemos varias ramas de la psi colo·
gia aplicada, entre las cuales se destacan la in.
vestigacion experimental que busca la expresion
estadistica de sus resultados y la investigacion
clinica; sin embargo, estas dos ramas de la
investigacion no forman dos psicologias distin·
tas, sino una sola psicologia con dos enfoques
diferentes del mismo objeto material. Si la pri.
mera busca en primer lugar el conocimiento
pure de la actividad psiquica, la segunda pre·
fiere referirse al conocimiento del acontecer
psiquico individual, perc ambas se complemen-
tan mutua mente en forma admirable. Este acon·
tecer psiquico individual nunca se presenta
aislado, sino siempre se desarrolla en una so·
ciedad dada, y por eso la importancia que ac·
tualmente ha adquirido la psicologia social con
sus multiples divisiones.
Este desarrollo cientifico del estado actual
de la psicologia 10 encontrara el lector de sarro·
llado en el presente libro de G. R. Miller. Co·
mo se puede ver, la introduccion historica a
la psicologia contemporanea es preseniada en
forma amena, objeti-ra y seria; por consiguien.
te, sera de suma utili dad para los profanos en
esta ciencia como tamhien para los especialistas,
porque estos ultimos encontrai"an una sintesis
completa de los diferentes enfoques en el de·
sarrollo historico, los cuales en una epoca dada
se manifestaron con mas enfasis que los otros;
perc en todo el tiempo guiaba el espiritu in-
vestigador el mismo criterio y aUn de conocer
cientificamente la mente humana.
El libro tiene buena presentacion tipografica,
ampHa bibliografia complementaria para los
estudioses y sera muy utH para toda clase de
Iectores.
MATEO V. MANKELIUNAS
DIAMOND, S., BALVIN, R. S., DIAMOND,
F. R., Inhibition and Choice. A Neurobehaoio-
ral Approach to Problems of Plasticity in Be-
havior. New York and Evanston 1963, VIII +
456 pags, Harper & Row, Publishers. US$ 6,50.
Un problema de sumo Interes se han propues-
to los tres autores tratar desde el punto de vista
fisiolegico huscando sus Interpretaciones y apl'i-
caciones paicoldgicas. Por eso, la obra -se divide
en dos grandee partes; la primera trata la rea-
lidad Iieioldglca de la inhihieion de los proce-
sos hiologicos (6 capitulos) , y la segunda . es-
ta dedicada a tratar el problema central de Ia
psicologia (II capitulos) de la eleccidn,
La primera parte (estudio fisioldgico) aporta
los datos de las nuevas investigaciones y sirve
de base para la compresion de muchos proble-
mas psicoldgicos. La segunda parte trae apli-
caciones interesantes referentes al pensamiento,
al aprendizaje y a la conducts en general. Aun
cuando la inhihicidn cortical es evidente, sin
embargo su causalidad no es definitiva ni en
el proceso intelectual del pensar, ni en el apren·
dizaje racional. No hay duda que las inhibicio-
nes corti cales influyen mucho en el aprendizaje
sensorio-motor, perc el proceso de pensar sigue
su rumbo con bastante libertad; otro tanto suo
cede con el proceso psiquico del aprendizaje.
Aun cuando en algunos puntos de aplicacion
psicologica no se puede estar definitivamente
de acuerdo por falta de investigar ciertos aspec·
tos fisiologicos, porque no se puede sacar con·
clusiones definitivas de los datos aportados
actualmente. Algunas veces se manifiesta dema·
siado la tendencia de simplificar las conclusio·
nes, perc esto no desmerece el valor de la obra.
Este nuevo enfogue de los problemas psi co-
logicos es de mucha importancia, porque -co·
mo dicen los mismos auto res- todavia falta
mucho para conocer algunos aspectos importan.
tes;, para poder decir la ultima palabra cienti-
ficamente. Al mismo tiempo, ciertos defectos
de la inhibicion influyen en la inteligencia ge·
neral del individuo.
La presentacion del problema discutido en
la psicologia es claro y bien enfocado, los da·
tos reunidos son evidentes, las interpretaciones
psicologicas son acertadas, perc faltan todavia
para aclarar bastantes aspectos y esto va a
necesitar de nuevas investigaciones tanto fisio·
10gicas como psicologicas. Sin embargo, el me·
rito es muy grande, porque esta manera de
tratar los problemas fundamentales de la psi.
cologia traera mucha luz para conocer el com·
portamiento humano.
La obra sera de sumo interes no solo para
los fisiologos y psicolog08 investigadores, sino
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tambien para los que se dedican a la practiea
profesional. La edicion es pulcra y bien pre-
sentada; la bibliografia introduce al lector cien-
tifico en las amplias investigaciones, realizadas
-en su mayoria- en los paises de habla
Inglesa.
M.V.M.
BENTZ, W. HANS, Sigmund Freud in Ue-
bersetzungen. Sigmund Freud Translated. Stg-
mund Freud traduit. Frankfurt a. M 1961,
XIII + 60 pags, Hans W. Bentz. Verlag.
La Direccion de la Revista ha recibido del
autor y de la casa editora de la Serie I, Torno 2,
de las publicaciones dedicadas a la recopilacidn
de las traducciones hechas a varios idiomas de
las principales obras de Sigmund Freud (Char.
totheca Translationum Alphabetica) . La biblio-
teca planeada es de sumo interes para la Inves-
tigacion cientifica, porque reune el material di-
semina do muchas veces en una multitud de reo
vistas bibliograficas, que no siempre son accesi-
bles al investigador.
La Chartotheca Translationum Alphabetica
tiene dos series: la primera dedicada a resumir
las traducciones del aleman a otros idiomas, y
la segunda viceversa. EI primer tomo de la Se-
rie I esta dedicado a las traducciones de las
obras de Karl Jaspers y el segundo a las de
Sigmund Freud.
Nuestro tomo contiene 192 traducciones de
las obras de Sigmund Freud en 18 idiomas dis.
tintos comprendidas entre los anos 1945 a
1960/61. Todos los datos bibliograficos estan
reunidos segun seis tahIas generales: segun el
titulo original, titulo de la traduccion, el nom·
bre del traductor, el editor del original, 0 el
de la traduccion, comenzando por la indica cion
completa del original de la obra.
Como se puede apreciar de la estructura de
las obras bibliograficas recopiladas la coleccion
tendra mucho interes e importancia en la in-
vestigacion cientifica, porque ayudara a orien·
tarse facilmente en la extension de ciertos au·
tores contemporaneos y en su influencia en el
pensamiento moderno. En 10 rcferente a las
traducciones de S. Freud podemos ver toda la
extension que el fundador del psicoanalisis ha
tenido en el mundo contemporaneo, tanto en el
campo puramente medico como tambien en to·
das las esferas donde interviene la actividad
humana.
Nuestro deseo sincero es ver mas recopilacio-
nes de este genero referentes a la psicologia,
porque esta clase de bibliografia reunida de un
sutor ayudara al psicologo a orientarse en las
investigaciones hechas en otros paises, muchas
veces muy lejanas e inaccesibles en su campo
de trabajo.
MATEO V. MANKELIUNAS
PEATMAN, JOHN G., Introduction to Applied
Statistics. For Students of Psychology and the
Behavioral Sciences. New York - Evanston •
London 1963. XV + 458 pags, Harper & Row,
Publishers. US$ 7,95.
El presente texto de la Estadistica no es un
texto mas junto con los ya existentes, porque
esta destinado a los estudiantes ordinarios y
los postgraduados, que necesitan en la elabo-
racidn de sus investigaciones este auxiliar tan
necesario actualmente en todas las ciencias an-
tropolOgicas; y por eso va dirigido a los estu-
diantes de psicologia, sociologla y antropologia
cultural. Esta utili dad particular se observa Ie-
yendo el primer y -de una manera partlcu-
lar- el segundo capitulos, don de da los conse-
jos mas practlces en la crganiaacidn de los da-
tos recopilados en las investigaciones hechas.
EI alcance y la organisacion de los datos reo
copilados es un paso basico en la elahoracien
y presentacion de los resultados. El autor en
forma muy acertada indica la manera practica
y accesible a todos los jovenes investigadores
como deben ser organizados los datos tanto en
el momento de hacer la Investigacion como en
su presentacien material posteriormente. Estos
consejos practices serviran tanto a los alumnos
de los cursos ordinarios como a los que siguen
curs os de postgraduados y necesitan un auxi-
liar al terminar sus estudios presentando las
tesis experimentales.
Los otros diez capitulos presentan en forma
breve y clara (porque estan destinados a los
estudiantes que hacen este curso en un solo se-
mestre) toda la metodologia y procedimiento
de la estadistica. Si en estos capitulos no encon·
tramos ninguna novedad especial (porque tra·
ta los problemas de la ciencia estadistica), sin
embargo, su presentacion es nueva y muy prac.
tica; con este auxiliar el joven investigador en·
trara en el laberinto complejo de la estadisti·
ca, que basicamente es experimental, pero el
autor no desciepde a mostrar la compIejidad
de las demostraciones, sino que va directamen·
te a Ia parte practica y litil para los investiga.
dores. Por eso, no entramos en el analisis de
estos problemas, sino que recomendamos de
una manera particular la parte puramente prac-
tica de la presentacion de los problemas estu·
diados.
Por estos aspectos metodolOgicos y practicos
un nuevo texto de la Estadistica es recomen·
dable tanto a los principiantes como tambien
a los que ya estan por graduarse y necesitan
un compendio de fOrmulas claras y lacilmente
aplicable a su trabajo concreto; los especialis·
tas en la estadistica no encontraran mucha co·
sa nueva 0 desconocida, pero hasta los profe.
sores de esta disciplina encontraran muchos
consejos practicos - de como deben ser pre·
sentados estos problemas a veces dificiles.
La edicion de Harper.Row es estetica, clara
y se hara muy amena su lectura a los investi.
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gadores, los que- quieren profundizar algunos
aspectos de su conocimiento, podran encontrar
una bibliografia muy amplia (pags, 387.390).
Facihtaran algunos aspectos los apendices ad-
juntos.
M.V.M.
FR. CURTlUS, Die Colitis Ulcerosa und ihre
konseruative Behandlung, Berlin - Gottingen
- Heidelberg 1962, 185 pags, con 4 tablas,
Springer - Verlag. DM 29, 80.
Aun cuando el problema es meramente me-
dico - nos interesa la obra por sus implicacio-
nes psicoldgicas y psieeterapeuticas, EI equipo
de trabajo formado por el Dr. Friedrich Cur-
tins en Liiheck se dedico al tratamiento de co-
litis ulcerosa; aun cuando al comienzo se han
interesado mucho en los procedimientos tera-
peutlcos inspirados en la psicologia profunda,
sin embargo un estudio prolongado de los 54
casos analizados en el presente estudio muestra
que no se puede prescindir de metodos tradi-
cionales 0 conservadores en el tratamiento de
esta enfermedad bastante propagada en Ale-
mania.
Despues de presentarnos la etiologia y pato-
genesis de la enfermedad, presenta los rasgos
psiquicos y caracteroldgices observados en es-
ta clase de enfermos. Luego pasa a analizar la
terapia; Intervencion quirurgica, quimioterapia
y hormonoterapia, la nutriclen, y en ultimo Iu-
gar - los diferentes procedimientos psicote-
rapeuticos usados en el tratamiento y sus re-
sultados. Entre los metodos terapeuticos men-
ciona todos, principiando por la hipnosis y ter-
minando con el tratamiento psicoanalitico. Aun
cuando reconoce la innuencia de los factores
psiquicos en el desarrollo de la enfermedad
mencionada, sin embargo afirma varias veces
expresamente que solo los metodos terapeuticos
propuestos por algunos autores en este caso no
dan .'esultados apetecidos. Aun cuando dice
que de los 54 casos, 11 no necesitaron nin.
guna quimioterapia; sin embargo - la mayo.
ria necesita una combinacion entre los metodos
biologicos y psicologicos. Esto nos evidencia
con suma claridad de que tanto el soma como
la psiquis obran como un todo, y no se pnede
tratar por separado ninguno de los dos para
conseguir los resultados deseados. La mayoria
de los casos de colitis ulcerosa tratados ha ne·
cesitado una combinacion de los dos metodos
conjuntamente. Esto mnestra claramente que
los factores patogenos nunca son uniformes en
el desarrollo de la enfermedad, sino que en
unos casos intervienen mas nnos y en otros -
otros. Por eso, la mayoria de las resultados ob·
tenidos se logran combinando ambos metodos
conjuntamente. Generalizaciones exageradas por
ambos lados son erroneas y por consiguiente
nocivas.
EI Dr. Fr. Curtius present a el problema con
un verdadero metodo cientifico, sin ninguna
parcialidad y sera de sumo interes especialmen-
te para la medicina, pero los psicologos tam-
bien conoceran muchos aspectos positivos que
limitan sus intervenciones exageradas. EI Iihro
esta editado muy bien, amplia bibliografia com-
plementaria.
ALBERT GORRES; Metodos y Experiencias
del Psicoanalisis. Version espanola de Aiejan.
dro Ros. Barcelona 1963, 304 pags, Editorial
Herder.
Ya nos hemos referido a este Iibro, cuando
aparecid en aleman, por su actualidad y por su
enfoque de los problemas psicoanaliticos (Cfr,
nuestra Revista, 1959, IV 66); la aparicidn de
la traduccion espanola debe ser felicitada de
nuevo.
Albert Gorres, Dr. en Medicina y Filosofia,
profesor de psicologia de la Universidad de
Maguncia y medico psicoterapeuta en Frank-
furt del Main, tiene doble autoridad al anali-
zar los problemas de la psicologia profunda.
Los problemas de esta rama de psicologia han
suscitado una serie de discusiones entre los
cientificos y aficionados y esta razon nos explf-
ca la preocupacion de todo el mundo por los
problemas psicoanaliticos. EI Dr. A. Corree,
con su preparacion cientifica y su vision del
conjunto del problema humano, sinia los apor-
tes de S. Freud en su justo Iugar, Porque hasta
actualmente encontramos autores que se sinian
adhiriendose por completo a las doctrinas freu-
dianas y encontramos tambien otro grupo que
rechaza por completo todos los aportes de S.
Freud. Muchas veces la literatura con fines co-
merciales exploto las doctrinas freudianas y
por eso esta impresion en las exposiciones doc·
trinales.
En la presente obra podemos encontrar ex·
posicion y juicio de un tecnico en la doctrina
analitica, que admite todo 10 confirmado con
las investigaciones posteriores despues de la
muerte del autor del psicoanalisis; pero al mis·
mo tiempo enjuicia las generalizaciones exa·
geradas del medico vienes. De esta manera se
puede ver claramente como las doctrinas freu·
dianas, depuradas de las exageraciones, condu·
cen abiertamente a ]a verdadera psicologia hu·
mana. Porque actualmente nadie puede dudar
de la innuencia de los factores pulsion ales y
emotivos en el desarrollo de la personalidad
y en los trastornos del caracter. En esta forma
el Dr. Albert Gorres hace justicia a las verda·
des descubiertas clinicamente por su autor, pe·
ro al mismo tiempo procura depurar todo aque·
110 que son especulaciones filosoficas de S.
Freud. La doble preparacion del Dr. A Gorres,
medica y filosofica, hace ver los problemas no
solo desde el punto de vista estrechamente ana·
litico, sino que ve toda la problematica de la
psicologia profunda, que a su vez son confir.
mados por otras escuelas de la psicologia pro·
funda.
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El fin propuesto de su autor es dar respues-
ta a la siguiente pregunta: l cuales hechos y
que clase de interpretaciones son verdadera-
mente admisibles hoy dia y cuales ya- han su-
frido su revision 0 cuales todavia esperan una
Investigacion imparcial y objetiva,
Ademas de la exposicidn critica de la doctri-
na psicoanalitica encontramos algunas aclara-
ciones de la practice psicoanalitica, que el au-
tor maneja con toda claridad porque se apoya
en su practica psicoterapeutica,
Aun cuando el libro no va dirigido expresa-
mente a los especialistas de la psicologia pro-
funda sino a los lectores cultos de otras espe-
cialidades, sin embargo hasta el especialista
encuentra una presentacion tan clara que apro-
vechara para su sistematisacion de 10 conocido
en este campo. Los especialistas en contra ran
una lista bihliogrnfica bien completa para pro-
fundizar los puntos de vista expuestos en el Ii-
bro, para comprobar los hechos discutidos y
para conocer otras interpretaciones de la per-
soriaIidad normal y anormal.
M. V.M.
E. CERDA, Cuestionario SN 59, Barcelona
1962, Editorial Herder - El equipo individual
consta: manual, 2 claves de correccion, 2 cues·
tionarios y 2 fichas de resultados.
EL CUE5TIONARIO 5N 59 es un test breve
para medir la sinceridad y el neurotismo de los
sujetos. El test consta de 59 preguntas, el fac-
tor N se mide con las 44 preguntas y las res·
tantes 15 entremezcladas estan destinadas a me·
dir la sinceridad de, los sujetos.
El autor ha tomado las hipotesis del trabajo
de R. B. Cattell y H. J. Eysenck estructurando
sus preguntas y estandarizando entre los suje.
tos de habla espanola; aun cuando no se ex·
tendio sino a 240 sujetos (120 hombres y 120
mujeres), sin embargo las bases tomadas de
los autores mencionados da solidez a la prue·
ba.
La estructura y -valoracion de los resultados
esta presentada segun las normas estadisticas
bien elaboradas y esto Ie da una solidez cien·
tifica al Cuestionario.
El Cuestionario 5N 59 sera- de gran ayuda a
los profesionales que necesitan Una prueba bre·
ve y de rapid a aplicacion.
M. V. M.
G. H. GRABER, Psicologia del Hombre. Ver·
sion espanola de J. A. Moral Arroyo y Burn·
feindt de Moral. Madrid • Mexico • Buenos Ai.
res 1962, 307 pags. Aguilar.
G. H. Graber, es bien conocido entre los au·
tores de psicologia profunda de habla alemana,
sin embargo ill lector espafiol no conoce sino
la primera obra del autor que se dedica al es-
tudio del desarrollo de la personalidad desde
el punto de vista analitico. Este aspecto 10 en-
contramos en la obra presente, la cual se nos
hace poco comprensible sin otra' sobre el des-
arrollo de la personalidad femenina (cfr, Die
Befreiung der Frau. Entwicklung zum Weibli._
chen und Ewig.Weiblichen in Miidchen, Frau
und Mutter. Bern 1960, 213 pags. 2 Aun: Ar·
juna- Verlag).
Tenemos que felicitar a los editores por Ia
puhlicacion de la presente obra, porque en es-
pafiol no hemos tenido nada sohre la psi colo-
gfa del varen : con la presente traduccidn no
solo se suple esta deficiencia, sino que la es-
cogencia recayd sobre una obra de orienta cion
analitica que aclarara muchos aspectos tanto
para el lector profano como tambien al espe-
cialista en esta materia.
La obra eonsta de tres partes desiguales en
cuanto a su extension, pero las tres tienen una
estructura unitaria. - En la primera parte, el
autor nos presenta el concepto de la psi colo·
gia varonil en el transcurso del tiempo (pags.
25L.56), en la segunda nos resume el desarro.
llo de la personalidad varonil de adolescente II
adulto (pags. 597·12I) ; y la tercera - nos des·
cribe los tipos caracteristicos de la psicologia
varonil (pags. 125F.296). 5i la primera parte
prepara al lector para la comprension del co·
nocimiento de la psicologia del varon, la se·
gunda nos proporciona los datos indispensables
para conocer el desarrollo del varon, don de in·
nuyen de una manera esencial sus relaciones
con la madre, y en la tercera tenemos las dife·
rencias varoniles en dependencia con las eta·
pas evolutivas de su psiquismo. Tanto la se·
gunda parte como la tercera ponen de punto
celitral el desarrollo del Yo varonil en rela·
cion con su ambiente familiar y posteriormen-
te con su ambiente vital, donde ocupan un lu·
gar especial las tres necesidades que busca el
varon el afan de po seer bienes, el afan del po·
der 0 de alcanzar la importancia vital, y el
afan del amor de una mujer. Segun estos tres
aspectos divide la tipologia varonil en: el hom·
bre masculino, el dictador, el hombre fugitivo
del Yo y del mundo, el hombre egoista, el hom·
bre don Juan, el hombre egoista y nihilista.
Las diferencias bien delineadas estan ilustra.
das con los ejemplos de su practica terapeuti.
ca. Tamhien son interesantes las descripciones
de tipos feminoides y homosexuales.
Si la obra original es importante en la psi.
cologia diferencial, especialmente para com·
prender las diferencias segun el sexo con la
psicologia femenina, sin embargo - la traduc-
cion presenta algunas imprecisiones. Damos un
solo ejemplo: los traductores traducen el ter·
mino original 'Tiefenpsychologie" por "Psico·
logia fundamental", cuando en reaIidad se tra·
ta de psicologia de profundidades 0 profunda;
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no comprendemos el por que de esta introduc-
cion de Ia terminologia nueva que no dice nada
,y confunde a los lectores especializados; por
eso, el lector especializado debiera comparar la
traduccion con el original.
No obstante estas imperfecciones de la tra-
duccion la obra del Dr. G. H. Graber sera de
utilidad tanto para los lectores no eepecializa-
dos como tamhien para los medicos y psico·
logos, porque la presentacion tlpografica es
buena y esta facilitarii su lectura.
MATEO V. MANKELIuNAs
B. T. EIDUSON, Scientists: Th~ir Psycholo-
gical World. Basic Books, New York, 1962,
299 pags. Precio U. S. $ 6.50.
La autora se presenta como Psicdloga clini-
ca dedicada a la Investigacion en la Hacker
Foundation for Psychiatric Research and Edu-
cation, Beverly Hills, California.
Empeze tratando artistas con problemas psi.
quicos, comparandolos con otros artistas sanos
y con un tercer grupo de comerciantes, Luego
estudio 40 cientificos comparandolos con los
artistas y comerciantes; tal estudio dio origen
al presente volumen. Hallo que las personas que
se dedican a campos de actividad creativos son
diferentes de los que se dedican a los nego-
cios.
La Dra. Eiduson comenta que los cientificos
tienen como meta de su vida buscar la verdad,
separarla de la ficcidn, y sin embargo han sido
mistificados por el publico. En esta investiga.
cion se buscarii el aspecto humano de los cien-
tificos, y se tratarii de ver si existe algo como
una "personalidad cientifica"; si fuera verdad,
servida de punto de referencia, para aconsejar
a los jovenes con esa personalidad a fin de
q11e se dediquen a la ciencia.
Todos los cientificos de este trabajo son va·
rones, blancos, con una edad que fluctua entre
28 y 65 anos. Todos estan afiliados a una Uni.
versidad 0 a una Academia. Todos se consi.
deran, antes que nada, investigadores cientifi·
cos. Seis son fisicos, 6 geologos, 12 quimicos y
16 biologos. Han trabajado en labores cienti·
ficas por un promedio de 15 anos, y todos han
recibido el Ph. D. EI exito no se ha conside-
rado como criterio de seleccion, aunque dos de
los cuarenta han recibido el Premio Nobel. Se
dio importancia a las experiencias tempranas
de la vida de cada sujeto, a su manera de pen·
sar, a los aspectos no cientificos de su perso·
nalidad.
Primero se usaron tecnicas estadisticas para
compararlos, y luego se analizaron separada'-
mente como individuos. Los metodos usados
fueron el Rorscharch, el TAT y abundantes en·
trevistas; tales "tests" fueron analizados sepa·
radamente por tres psicologas, todas Ph. D.
LOS COMIENZOS DE LOS CIENTIFICOS:
Las personalidades de los padres y su nivel so·
cio-economico eran variadisimos. 47,5% de los
sujetos no conocieron bien a sus padres; en la
mayoda de los otros casos los padres fueron
severos, rfgidos y retirados de la familia. 0
sea que tuvieron una minima (por no decir
nula l influencia sobre la vocacion de sus hi.
jos. Solo un padre deseo que su hijo fuera cien-
tifico y 10 oriente en consecuencia.
Las madres se ocuparon principalmente en
labores domesticas. Muchas fueron sohreprotec-
teras, inmaduras, posesivas, neuroticas. Algunos
cientificos en ciernes buscaron una "madre sus-
tituta", ya que la madre verdadera no Ies daba
10 que ellos necesitaban. Sinembargo en la mao
yoda de los casos fueron las madres quienes
recomendaron a sus hijos Ia lectura y los inte-
reses intelectuales.
Pocos cientificos recuerdan sus afios pre-es-
colares. Doce de los cuarenta crecieron sin her-
manos, 10 que les produjo una tendencia al ais-
lamiento. Un mimero bastante notable ocupo
el puesto de hijo mayor. En todos los casos
estudiados se encuentra un hecho cormin: pea
dodos de aislamiento (voluntario 0 forzado,
como en el caso de enfermedadl, durante los
cuales se sintieron distanciados emocionalmen-
teo Algunos fueron dehiles, tuvieron defectos
sensoriales, dificullades verbales, 0 sufrieron
discriminacion racial 0 reIigiosa. Casi todos
fueron coleccionistas, pensadores y grandes lee.
tores durante su infancia. Algunos fueron ni-
nos poetas, artistas, fotografos y hasta deportis-
tas. Muchos adquirieron su interes por la cien.
cia a traves de las lecturas.
La mayoda mostro grandes habilidades inte·
lectuales desde los primeros anos, se sallaron
cursos y terminaron muy jovenes. Unos sintie·
ron que la inflllencia de los maestros fue de·
cisiva, pero otros se hicieron a si mismos. En
general tuvieron pocas relaciones con Mucha·
chas durante la adolescencia, y las experien.
cias sexuales parecen haber sido minimas.
Como se ve, no hay aspectos que siempre se
hallen en los primeros anos de la vida de los
cientificos. Las diferencias son mas abundan·
tes que las semejanzas. Solo tienen en comun:
elevadas capacidades intelectuales que se orga'
nizan pronto; periodos de aislamiento que reo
ducen el interes por los juegos; poco apego a
los padres y demiis familiares.
Las personalidades de los cientificos: Los 40
muestran personalidades diferentes. Unos estan
llenos de sentimientos de culpa, otros son agre·
sivos, obsesivos, consagrados, narcisistas, pasi.
vos, exhibicionistas, timidos, etc. Se dedican a
la ciencia para satisfacer necesidades diferen.
tes. Se hallo en comun: Fuertes emociones Ii·
gadas a la actividad intelectual, independencia
de pensamiento y acciones, curiosidad como
mayor determinante para trabajar, valoracion
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del trabajo porque permite expresar la propia
personalidad, etc.
EI cientifico se sumerge a si mismo en su
tarea, sin esperar recompensa diferente a la
pro pia excitacion intelectual. Las emociones de
la ciencia se viven como un juego complicado
y apasionante. Unos bus can la ciencia como
forma de aislarse de un mundo que los lIena
de ansiedad. EI pensamiento paranoide tiene
ciertas analogias con el pensamiento cientifico.
El narcisismo los hace interesarse en las pro'
pias obras como proyeccion de si mismos; los
cientificos estan fascinados con su traha]o, y
es dificil que habIen de si mismos sin hablar
de sus obras. Muchos cientificos estan incapa-
citados para ser esposos 0 padres a causa de
su poco interes en los problemas y necesida-
des ajenos.
Las personas sin habilidades creadoras no
iran nunca hacia la investigacion cientifica. La
cretividad implica altos procesos cognoscitivos,
Imaginacion, pensamiento, memoria, razona-
miento y capacidad de solucionar problemas;
pero 10 mas import ante es el proceso motiva-
cional. Los cientificos bus can apartarse de las
formas usuales u obvias de pensar, Dan gran
importancia a la elaboracion de la fantasia.
Aceptan la rea Iidad pero la yen en forma di-
ferente. Sus intereses, en general, son mas teo-
ricos y abstractos que practices y concretos.
Prefieren las situaciones complejas a las sim-
ples.
Uno de los cientificos del grupo dice que
cuando qui ere reconocer el valor de un estu-
diante para la Investigacion Ie pregunta sobre
actividades creadoras de otro tipo, tales como
escribir, formular cuestiones inteligentes, no
dejarse sugestionar con excesiva fac'ilidad. To-
dos consideran a los teorrcos como los aristd-
cratas de la ciencia. Los cientificos a pesar de
ser racionalistas por excelencia, dan gran im·
portancia a 10 irracional, a 10 inconsciente en
el proceso cj;eativo.
La auto·imagen de los cientificos: lQue ha'
ce a un cientifico sentirse tal? Todos hablan
de la gran felicidad que experimentan en su
trabajo, sin recordar las largas horas de labor
tediosa y metodica. El cientifico como genio es
admirado, pero muchas personas prefieren no
tenerlo cerca a causa de sus excentricidades.
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Un nuevo tipo de cientifico es el "gentle.
man"; es metodico, lee literatura, se interesa
por las artes, y es odiado por los cientificos a
la usanza antigua; probable mente sera el tipo
de cientifico del futuro.
Muchos cientificos adaptaron el rol que les
pare cia mas adecuado y acabaron por Identifi-
carse con el.
El estilo de vida de los cientificos: 36 de los
40 estan casados, y todos, excepto dos, tienen
hijos, Pero no dan suficiente importancia al
hogary a la familia; separan el traha]o del
hogar y tratan de dedicarle a este el minimo
tiempo posible. Las esposas son en la mayoria
de los casos intelectualmente brillantes. Algu-
nos cientificos invierten sus papeles naturales
y se convierten en maestros para sus hijos y
padres para sus alumnos. Aunque la ciencia
requiere aislamiento, el contacto con los cole-
gas sirve como estimulo y como reconocimien-
to de los propios meritos,
Muchos cientificos no estan adheridoe a nin-
guna iglesia ni tienen ninguna religion. Las
clases que dictan les sirve para sostenerse, aun-
que su etica personal desprecia el dinero ..
Son usualmente individualistas en sus habi-
tos de ocio y juego, Unos hacen deporte, otros
leen, son fotografos, coleccionan discos, tocan
instrument os musicales, escriben science-fiction
o articulos po pula res, etc. Lo que escogen co-
mo ocio refleja a menudo sus fantasias infan-
tiles que no se gratificaron.
Conclusiones: Se estudiaron 40 cientificos y
sus deter min antes psicoldgicos, Se uso el me-
todo longitudinal y tambien el tranversaI.
Todos se destacaron desde el principio den.
tro de su grupo como mejor dotados Intelec-
tualmente. Sin excepcion, eran narcisistas que
ere ian que su obra era importante y solo po·
diaser desempenada por ellos. Crecieron como
rebeldes en sentido intelectual. Ligan la feli·
cidad a satisfacciones logradas en el trabajo,
detestan las vacaciones e incluso los domingos
en que no pueden trabajar. EI cientifico del
manana sera un poco diferente, y se pare cera
al "gentleman" cientifico de hoy. '
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